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Abstrakt
Pra´ce pojedna´va´ o vy´voji informacˇn´ıho syste´mu pro za´kladn´ı umeˇleckou sˇkolu. Jednot-
live´ kapitoly se veˇnuj´ı analy´ze pozˇadavk˚u za´kazn´ıka, na´vrhu syste´mu podle pozˇadavk˚u,
pla´nova´n´ı projektu (Gantt˚uv diagram, rˇ´ızen´ı rizik), samotne´ implementaci syste´mu v ja-
zyce Ruby za pouzˇit´ı frameworku Ruby on Rails a jeho testova´n´ı a nasazen´ı v rea´lny´ch
podmı´nka´ch.
Abstract
This work deals with the development of the Information System for Primary Art School.
Individual chapters contains the analysis of customer requirements, system designing ac-
cording to the requirements, project planning (Gantt chart, risk management), the imple-
mentation written in the Ruby language using the framework Ruby on Rails and its testing
and deployment in real-world conditions.
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Tato pra´ce vznikla jako sˇkoln´ı d´ılo na Vysoke´m ucˇen´ı technicke´m v Brneˇ, Fakulteˇ in-
formacˇn´ıch technologi´ı. Pra´ce je chra´neˇna autorsky´m za´konem a jej´ı uzˇit´ı bez udeˇlen´ı opra´vneˇn´ı
autorem je neza´konne´, s vy´jimkou za´konem definovany´ch prˇ´ıpad˚u.
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Kapitola 1
U´vod
C´ılem te´to pra´ce je popsat vy´voj za´kaznicke´ho software – informacˇn´ıho syste´mu pro za´kladn´ı
umeˇlecke´ sˇkoly. Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly maj´ı specificke´ pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m,
proto nen´ı u´plneˇ prˇirozene´ pouzˇ´ıvat informacˇn´ı syste´my urcˇene´ pro za´kladn´ı nebo strˇedn´ı
sˇkoly. Hlavn´ım rozd´ılem je prˇevazˇuj´ıc´ı pod´ıl individua´ln´ı vy´uky nad skupinovou.
V 2. cˇa´sti pra´ce popisuji zp˚usob z´ıska´va´n´ı informac´ı o potrˇeba´ch uzˇivatel˚u, hodnot´ım
konkurencˇn´ı rˇesˇen´ı a stanovuji c´ıle, ktery´ch chci beˇhem implementacˇn´ı fa´ze dosa´hnout.
V 3. kapitole navrhuji informacˇn´ı syste´m prˇedevsˇ´ım pomoc´ı popisne´ho jazyka UML.
Cely´ projekt pla´nuji s kapitole 4.
Kapitola 5 je veˇnova´na samotne´ implementaci syste´mu, popisu specifik pouzˇite´ho jazyka
a frameworku. Objasnˇuji v n´ı detaily moj´ı implementace.
V kapitole 6 ukazuji mozˇnosti testova´n´ı a ukazuji mnou pouzˇite´ testovac´ı procedury. Na
konci te´to kapitoly take´ ukazuji prˇ´ıpadny´ mozˇny´ smeˇr dalˇs´ıho vy´voje.
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Kapitola 2
Analy´za pozˇadavk˚u
Impulsem k vytvorˇen´ı informacˇn´ıho syste´mu je obvykle snaha usˇetrˇit uzˇivatel˚um cˇas. Umozˇnit
jim efektivneˇ vyrˇizovat potrˇebnou agendu. Vy´pocˇetn´ı technologie umozˇnˇuj´ı take´ spoustu
operac´ı automatizovat. Nejdrˇ´ıve je tedy nutne´ z´ıskat informace o tom, jak uzˇivatele´ beˇzˇneˇ
pracuj´ı, nale´zt kriticka´ mı´sta teˇchto pracovn´ıch proces˚u.
Vy´stupem te´to fa´ze vy´voje aplikace je seznam pozˇadavk˚u, ktere´ by meˇla splnˇovat.
2.1 Z´ıska´va´n´ı informac´ı
2.1.1 Interview
Interview spocˇ´ıva´ v rozhovoru s budouc´ım uzˇivatelem syste´mu. Rozhovor mu˚zˇe by´t volny´,
nebo prˇedepsany´ protokolem (prˇedevsˇ´ım pro potrˇeby porovna´va´n´ı vy´sledk˚u u r˚uzny´ch
uzˇivatel˚u nebo pro sjednocen´ı v´ıce dotazovatel˚u). P´ısemna´ forma interview se nazy´va´ do-
tazn´ık.
Sa´m jsem volny´m zp˚usobem vyslechl potrˇeby neˇkolika uzˇivatel˚u. Hlavn´ım uzˇivatelem
tohoto informacˇn´ıho syste´mu bude Mgr. Toma´sˇ Zouhar, rˇeditel Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly
Tiˇsnov. Da´le jsem podrobil volne´mu interview Alenu Svobodovou, Dis., ucˇitelku klav´ıru
brneˇnske´ Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly Frantiˇska J´ılka.
Z interview s teˇmito dveˇma lidmi vyplynuly na´sleduj´ıc´ı pozˇadavky popsane´ v kapitole
2.2
2.1.2 Analy´za sta´vaj´ıc´ıch rˇesˇen´ı
Prˇedpokla´da´m, zˇe existuje mozˇnost, zˇe se touto problematikou jizˇ neˇkdo zaby´val. Proto
je potrˇeba nejdrˇ´ıve proj´ıt, prˇ´ıpadneˇ i vyzkousˇet sta´vaj´ıc´ı rˇesˇen´ı a posoudit jejich vhodnost
k nasazen´ı v c´ılove´ organizaci.
Fedena
Prvn´ı za´stupce konkurencˇn´ıho software je Fedena psana´ v jazyce Ruby a s frameworkem
Ruby on Rails. Tento projekt je sˇ´ıˇren jako open-source
Jej´ı pozitiva jsou kvalitn´ı graficky´ na´vrh a mobiln´ı verze.
Jako hlavn´ı negativum ovsˇem vid´ım neprˇehlednost a chybeˇj´ıc´ı cˇeskou podporu.
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iZUSˇ
Cˇesky´ projekt webove´ho informacˇn´ıho syste´mu iZUSˇ vypada´ velmi nadeˇjneˇ. Ma´ ale mnoho
soucˇa´st´ı, ktere´ podle rˇeditele Mgr. Toma´sˇe Zouhara jeho sˇkola nepotrˇebuje, naprˇ´ıklad trˇ´ıdn´ı
kniha. Cen´ık tohoto syste´mu neza´vis´ı na vyuzˇ´ıvany´ch soucˇa´stech, ale pouze na pocˇtu zˇa´k˚u,
cozˇ je nevy´hodne´.
Klasifikace
Jedna´ se cˇesky´ projekt psany´ v jazyce Visual C++ napsany´ Pavlem Holcem. Tento syste´m
je dosus pouzˇ´ıvany´ v ZUSˇ v Tiˇsnoveˇ, pro kterou je tento syste´m urcˇen. Jeho nevy´hodou je,
zˇe se mus´ı instalovat na pracovn´ı stanice. V tomto programu take´ chyb´ı mozˇnost prˇesun˚u
vy´uky a t´ım take´ mozˇnosti vyplnˇova´n´ı vy´kaz˚u pracovn´ı doby.
Rˇesˇen´ı pro za´kladn´ı a strˇedn´ı sˇkoly
Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly maj´ı specificke´ pozˇadavky na informacˇn´ı syste´m, proto nen´ı u´plneˇ
prˇirozene´ pouzˇ´ıvat informacˇn´ı syste´my urcˇene´ pro za´kladn´ı nebo strˇedn´ı sˇkoly. Hlavn´ım
rozd´ılem je prˇevazˇuj´ıc´ı pod´ıl individua´ln´ı vy´uky nad skupinovou.
2.2 Pozˇadavky na syste´m
• Syste´m mus´ı umozˇnit spravovat matriku (evidence zˇa´k˚u, jejich rodicˇ˚u, ucˇitel˚u).
• Syste´m mus´ı umozˇnit efektivneˇ spravovat pracovn´ı dobu. Nejd˚ulezˇiteˇjˇs´ı dokumenty
z te´to oblasti jsou Dohoda o pracovn´ı dobeˇ a Vy´kaz pracovn´ı doby.
Dohodu o pracovn´ı dobeˇ by meˇl vyplnit kazˇdy´ ucˇitel na zacˇa´tku kazˇde´ho sˇkoln´ıho
roku a prˇi kazˇde´ dlouhodobe´ zmeˇneˇ. Zahrnuje prˇ´ımou i neprˇ´ımou pracovn´ı povinnost.
Vy´kaz pracovn´ı doby vyplnˇuje ucˇitel na konci kazˇde´ho meˇs´ıce skutecˇneˇ odpracovane´
hodiny. Do tohoto dokumentu se promı´tnou zmeˇny oproti Dohodeˇ o pracovn´ı dobeˇ
jako naprˇ´ıklad zmeˇny ve vy´uce, nemoci, dovolene´ a dalˇs´ı.
• Syste´m mus´ı by´t snadno prˇ´ıstupny´ nejen ze sˇkoln´ı s´ıteˇ, ale i z internetu, aby ucˇitele´
mohli tuto agendu rˇesˇit i z mı´st, kde vykona´vaj´ı neprˇ´ımou pracovn´ı povinnost, naprˇ.
doma.
• Bylo by vhodne´ nemuset instalovat do pocˇ´ıtacˇe zˇa´dnou klientskou aplikaci. Idea´ln´ı je
tenky´ klient – dnes vsˇudyprˇ´ıtomny´ webovy´ prohl´ızˇecˇ.
• Syste´m mus´ı umozˇnˇovat pla´nova´n´ı akc´ı, naprˇ. koncert˚u nebo exkurz´ı, v ciz´ım meˇsteˇ.
Meˇl by umozˇnˇovat ucˇitel˚um pos´ılat dokumenty k teˇmto akc´ım za´konny´m za´stupc˚um
a jim umozˇnit potvrzovat tyto dokumenty.
• Syste´m by meˇl umozˇnit efektivn´ı komunikaci mezi rˇeditelem a ucˇiteli, mezi ucˇiteli
a studenty.
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Kapitola 3
Na´vrh syste´mu
V te´to kapitole pop´ıˇsu na´vrh syste´mu tak, aby splnˇoval pozˇadavky z kapitoly 2.2.
Pro rychle´ pochopen´ı modelovane´ho syste´mu zacˇnu v kapitole 3.1 diagramem prˇ´ıpad˚u
uzˇit´ı (Use Case Diagram).
3.1 Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı
V pozˇadavc´ıch formulovany´ch v kapitole 2.2 mu˚zˇeme rozpoznat trˇi hlavn´ı skupiny uzˇivatel˚u:
studenty, rodicˇe a ucˇitele. Posledn´ı jmenovane´ mu˚zˇeme da´le rozdeˇlit na proste´ zameˇstnance,
ucˇitele, rˇeditele (v diagramu je pojmenova´n admin, protozˇe to bude uzˇivatel s nejvysˇsˇ´ımi
pra´vy z uzˇivatel˚u) a root s nejvysˇsˇ´ımi pra´vy. Toto rozdeˇlen´ı jsem modeloval jako deˇdicˇnost.
Obra´zek 3.1: Diagram prˇ´ıpad˚u uzˇit´ı.
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3.2 Entity Relationship Diagram
Entity Relationship Diagram ukazuje prˇedevsˇ´ım vztahy mezi entitami. ER diagram nalez-
nete na obra´zku 3.2. Popis entit a jejich vy´znamny´ch atribut˚u na´sleduje.
Obra´zek 3.2: Entity relationship diagram.
Student
Student je rea´lny´ zˇa´k, ktery´ bude navsˇteˇvovat sˇkolu.
Skupina
Skupina je skupina zˇa´k˚u. Na mnoha mı´stech v syste´mu je mozˇne´ pracovat bud’ s jedn´ım
konkre´tn´ım zˇa´kem nebo celou skupinou takovy´ch zˇa´k˚u. Kazˇdy´ ucˇitel mu˚zˇe ma´ vlastn´ı sku-
piny. Skupina ma´ platnost pouze v jednom sˇkoln´ım roce.
Rodicˇ
Rodicˇ je osoba rodicˇe zˇa´ka. Skutecˇnost, zˇe rodicˇ mu˚zˇe mı´t v syste´mu v´ıce deˇt´ı, nebude
implementova´na v ra´mci te´to iterace vy´voje.
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Ucˇitel
Ucˇitel je rea´lna´ osoba ucˇitele.
Ucˇebna
Ucˇebna prˇedstavuje rea´lnou ucˇebnu vyskytuj´ıc´ı se v urcˇite´ budoveˇ. Zmeˇna ucˇeben mu˚zˇe
by´t pomeˇrneˇ cˇasta´ za´lezˇitost, proto je va´za´na na sˇkoln´ı rok.
Budova
Budova prˇedstavuje pobocˇku sˇkoly. Je charakterizovana´ svy´m na´zvem, ktery´ v sobeˇ pravdeˇpodobneˇ
ponese svou adresu.
Prˇedmeˇt
Prˇedmeˇt prˇedstavuje vyucˇovany´ prˇedmeˇt. Je charakterizova´n svy´m na´zvem, nicme´neˇ na
vysveˇdcˇen´ı se pouzˇ´ıvaj´ı oficia´lneˇjˇs´ı na´zvy, proto je zde take´ oficia´ln´ı na´zev.
Rozvrh
Rozvrh hodin je kolekce hodin, ktera´ patrˇ´ı jednomu ucˇiteli. Specia´ln´ım typem rozvrhu je
Dohoda o pracovn´ı dobeˇ. Dohoda o pracovn´ı dobeˇ je zakla´da´na jako beˇzˇny´ rozvrh a pote´
mu˚zˇe ucˇitel pozˇa´dat o ustaven´ı rozvrhu dohodou. Kazˇdy´ ucˇitel mu˚zˇe mı´t libovolny´ pocˇet
rozvrh˚u, ale pouze jeden jako aktivn´ı Dohodu. Take´ by meˇl mı´t kazˇdy´ meˇs´ıc neˇjakou do-
hodu platnou, podle rea´lny´ch zkusˇenost´ı vsˇak k vyplnˇova´n´ı dohod docha´z´ı cˇasto azˇ zpeˇtneˇ
(obzvla´sˇt’ na zacˇa´tku sˇkoln´ıho roku z toho d˚uvodu, zˇe se jedna´ o individua´ln´ı vy´uku a jej´ı
domluva je take´ individua´ln´ı).
Hodina
Hodina je kl´ıcˇovou entitou informacˇn´ıho syste´mu. Vztah mezi hodinou a rozvrhem nazy´va´me
kompozice, ktera´ vyjadrˇuje, zˇe hodina nema´ smysl bez odpov´ıdaj´ıc´ıho rozvrhu. Hodina se
odehra´va´ v jedne´ ucˇebneˇ. Ucˇ´ı j´ı pra´veˇ jeden ucˇitel a jeden zˇa´k nebo skupina zˇa´k˚u.
Zˇa´dost
Zˇa´dost libovolne´ho uzˇivatele k rˇediteli. Mu˚zˇe mı´t konkre´tn´ı prˇedmeˇt (naprˇ´ıklad prohla´sˇen´ı
rozvrhu za Dohodu o pracovn´ı dobeˇ) nebo nemus´ı. V prˇ´ıpadeˇ, zˇe zˇa´dost ma´ konkre´tn´ı
prˇiˇrazeny´ prˇedmeˇt a akci, postara´ se syste´m o vykona´n´ı te´to akce sa´m. Pokud ale nema´
konkre´tn´ı prˇedmeˇt prˇiˇrazen, je d˚ulezˇity´ text zˇa´dosti, ktery´ rˇeditel mus´ı analyzovat a pozˇadovanou
akci ucˇinit rucˇneˇ.
Zˇa´dost je proces, ktery´ je popsa´n pomoc´ı sche´matu nazy´vane´ho workflow. Toto workflow
obsahuje tyto stavy: nova´, podana´, pozˇadova´no doplneˇn´ı,zamı´tnuta´ a schva´lena´. Vazby mezi
teˇmito stavy jsou zna´zorneˇny v obra´zku 3.3.
Prˇesun
Prˇesun prˇedstavuje prˇesun, ktery´ patrˇ´ı jedne´ konkre´tn´ı hodineˇ. Prˇesun mus´ı by´t schvalova´n,
proto je k neˇmu vzˇdy vytvorˇena zˇa´dost. Prˇesun se zobrazuje v rozvrz´ıch, ale pokud jizˇ je
neˇjaka´ hodina prˇesunuta, nemu˚zˇe by´t rozvrh prohla´sˇen za Dohodu o pracovn´ı dobeˇ.
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Obra´zek 3.3: Stavovy´ diagram zˇa´dosti – worflow.
Zpra´va
Zpra´va prˇedstavuje zpra´vu od jednoho uzˇivatele jine´mu. Prˇi urcˇity´ch situac´ıch v syste´mu
(naprˇ´ıklad schva´lena´ zˇa´dost) budou zas´ıla´ny zpra´vy zu´cˇastneˇny´m uzˇivatel˚um. Zpra´va by
take´ do budoucna meˇla mı´t svou prioritu a syste´m bude vysoce prioritn´ı zpra´vy prˇepos´ılat
na email a ty nejurgentneˇjˇs´ı jako SMS do mobiln´ıho telefonu. Ale toto rozsˇ´ıˇren´ı prˇepos´ıla´n´ı
nebude implementova´no v te´to iteraci vy´voje syste´mu.
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Kapitola 4
Pla´nova´n´ı
Pla´nova´n´ı je proces stanoven´ı postup˚u pro rˇ´ızen´ı a kontrolu pla´novane´ cˇinnosti. Pla´novat
lze naprˇ´ıklad lidske´ zdroje, rizika, na´klady nebo proces implementace.
Informacˇn´ı syste´m tak, jak byl navrzˇen v kapitole 3, lze podle doby trva´n´ı povazˇovat za
strˇedneˇdoby´ azˇ dlouhodoby´ projekt. Podle pocˇtu cˇloveˇkodn´ı jej mu˚zˇeme zarˇadit mezi male´
azˇ strˇedneˇ velke´ projekty.
V kapitole 4.4 najdete analy´zu rizik.
Kapitola 4.1.2 pojedna´va´ o modelech zˇivotn´ıho cyklu software.
4.1 Zˇivotn´ı cyklus software
Model zˇivotn´ıho cyklu definuje etapy vy´voje softwaru a jejich cˇasovou na´slednost, definuje
nutne´ cˇinnosti kazˇde´ etapy a pro kazˇdou etapu definuje jej´ı vstupy a vy´stupy.
4.1.1 Etapy zˇivotn´ıho cyklu software
• Analy´za – pozˇadavky za´kazn´ıka jsou analyzova´ny
• Na´vrh – na za´kladeˇ analyzovany´ch pozˇadavk˚u za´kazn´ıka je navrzˇen syste´m
• Implementace – podle na´vrhu je syste´m implementova´n
• Testova´n´ı – testova´n´ı implementovane´ho software podle pozˇadavk˚u
• Provoz a u´drzˇba – nasazen´ı syste´mu a jeho udrzˇova´n´ı
4.1.2 Modely zˇivotn´ıho cyklu software
Vodopa´dovy´
Tento model je typicky´m za´stupcem linea´rn´ıch (sekvencˇn´ıch) model˚u. Na´sleduj´ıc´ı etapa
zacˇ´ına´ azˇ po ukoncˇen´ı te´ prˇedcha´zej´ıc´ı. V tomto modelu existuje mozˇnost na´vratu k prˇedcha´zej´ıc´ı
etapeˇ.
Jeho hlavn´ı vy´hodou je nejlepsˇ´ı struktura vy´sledne´ho syste´mu (za prˇedpokladu nemeˇnny´ch
pozˇadavk˚u). Nevy´hody prˇevazˇuj´ı nad vy´hodami: za´kazn´ık takrˇka nikdy nen´ı schopen urcˇit
hned na pocˇa´tku vy´voje vsˇechny pozˇadavky a spustitelnou verzi dostane azˇ v za´veˇrecˇny´ch
fa´z´ıch projektu.
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Spira´lovy´
Model spira´lovy´ rˇad´ıme mezi iterativn´ı modely. Syste´m se vyv´ıj´ı v jednotlivy´ch iterac´ıch,
prˇicˇemzˇ vy´stupem kazˇde´ iterace je rea´lny´ vy´sledek. Takove´hoto vy´voje se za´kazn´ık aktivneˇ
u´cˇastn´ı (pr˚ubeˇzˇne´ akceptacˇn´ı testova´n´ı, zmeˇny specifikace).
Inkrementa´ln´ı
Inkrementa´ln´ı model patrˇ´ı do skupiny hybrid˚u mezi sekvencˇn´ımi a iterativn´ımi modely.
Na za´kladeˇ specifikace se stanov´ı cˇa´sti syste´mu a kazˇda´ z nich je jizˇ vyv´ıjena linea´rn´ım
prˇ´ıstupem. Samotny´ model nen´ı konkre´tneˇ urcˇen, ale naopak ma´ neˇkolik variant (naprˇ´ıklad
jako sekvence vodopa´d˚u nebo pocˇa´tecˇn´ı fa´ze – analy´za, na´vrh – jsou provedeny vodopa´dem
a jednotlive´ cˇa´sti jsou implementova´ny vodopa´dem bez teˇchto etap).
Pouzˇity´ model
Ve sve´ pra´ci bylo napla´nova´no vyuzˇit´ı inkrementa´ln´ı model zˇivotn´ıho cyklu software. Analy´za
pozˇadavk˚u a na´vrh syste´mu bude proveden vodopa´dovy´m modelem. Syste´m je rozdeˇlen na
neˇkolik logicky souvisej´ıc´ıch oblast´ı a kazˇda´ z teˇchto oblast´ı byla zpracova´na samostatny´m
vodopa´dem (zkra´ceny´m o analy´zu, na´vrh a akceptacˇn´ı testova´n´ı). Detailn´ı pla´n popisuji
v kapitole 4.2.
4.2 Pla´n vy´voje
4.2.1 Definice rol´ı
Pavel Slaby´ bude mı´t na starosti analy´zu, na´vrh syste´mu, komunikaci se za´kazn´ıkem,
implementaci syste´mu, testova´n´ı a u´drzˇbu syste´mu. V Ganttoveˇ diagramu vystupuje pod
zkratkou SL.
Mgr. Toma´sˇ Zouhar vystupuje v roli za´kazn´ıka – je zadavatelem. Je rˇeditelem Za´kladn´ı
umeˇlecke´ sˇkoly Tiˇsnov. V diagramu vystupuje svy´mi inicia´ly TZ.
Alena Svobodova´, Dis. je jedn´ım z ucˇitel˚u brneˇnske´ Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly Frantiˇska
J´ılka. Nebude prˇ´ımy´m uzˇivatelem syste´mu, ale prˇesto jej´ı pohled je v mnohe´m uzˇitecˇny´.
Pomu˚zˇe obzvla´sˇt’ analy´zu situace, ktera´ prˇi vysveˇtlova´n´ı jednou osobou je znacˇneˇ zkreslena.
4.3 Gantt˚uv diagram
Gantt˚uv diagram ukazuje cˇasovou souslednost cˇinnost´ı a jejich za´vislosti.
Na obra´zku 4.1 je zobrazen Gantt˚uv diagram zobrazuj´ıc´ı pla´n projektu. Cˇervenou bar-
vou je zobrazena kriticka´ cesta.
Jednotlive´ u´koly zobrazene´ v Ganttoveˇ diagramu 4.1 jsou vypsa´ny v tabulce 4.2.
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27 03
IX 2012
10 17 24 01
X 2012
08 15 22 29 05
XI 2012
12 19 26 03
XII 2012
10 17 24 31 07
I 2013
14 21 28 04
II 2013
11 18 25 04
III 2013
11 18 25 01
IV 2013
08 15 22 29 06
V 2013
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SL;TZ;AS
SL;TZ
SL
SL;TZ
SL
SL
SL
SL;TZ
TZ
SL
SL
SL;TZ
TZ
SL
SL
SL;TZ
TZ
SL
SL;TZ
SL;TZ
SL
SL;TZ
TZ
SL;TZ
ZUŠ IS  -  stránka1
Obra´zek 4.1: Gantt˚uv diagram.
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4.4 Rˇı´zen´ı rizik
4.4.1 Seznam rizik
Nejdrˇ´ıve definuji uva´deˇne´ vlastnosti rizik. Za´vazˇnost na stupnici 1− 3 (3 je nejza´vazˇneˇjˇs´ı)
uda´va´ jak za´vazˇny´ dopad by toto riziko meˇlo v prˇ´ıpadeˇ projeven´ı. Pravdeˇpodobnost´ı vy´skytu
se snazˇ´ım urcˇit, jak moc pravdeˇpodobne´ je, zˇe se toto riziko projev´ı. Popis rizika ukazuje
mozˇny´ pr˚ubeˇh rizika, mozˇne´ dopady a d˚uvody, procˇ jej uvazˇuji. Popis vyporˇa´da´n´ı rˇ´ıka´, jak
tomuto riziku prˇedcha´zet, a jaky´m zp˚usobem zmı´rnit jeho dopady.
Porucha pocˇ´ıtacˇe
Za´vazˇnost: 1
Pravdeˇpodobnost vy´skytu: 10 %
Popis rizika: Mu˚zˇe doj´ıt k porusˇe me´ho pocˇ´ıtacˇe a t´ım ke ztra´teˇ dat, znemozˇneˇn´ı pra´ce.
Popis vyporˇa´da´n´ı: V tomto prˇ´ıpadeˇ je kl´ıcˇova´ prevence. Je d˚ulezˇite´ mı´t data za´lohova´na
(k tomuto u´cˇelu pouzˇ´ıva´m Dropbox ). Abych eliminoval dopad znemozˇneˇn´ı pra´ce je vhodne´
mı´t za´lozˇn´ı pocˇ´ıtacˇ, mohu take´ vyuzˇ´ıt pocˇ´ıtacˇe v CVT nasˇ´ı fakulty.
Zastaven´ı spolupra´ce ze strany rˇeditele
Za´vazˇnost: 3
Pravdeˇpodobnost vy´skytu: 30 %
Popis rizika: Mu˚zˇe se sta´t, zˇe rˇeditel ZUSˇ ztrat´ı za´jem o dokoncˇen´ı, za´jem o spolupra´ci.
Za´vazˇnost za´lezˇ´ı prˇedevsˇ´ım na tom, jak moc prˇestane komunikovat. Pokud by u´plneˇ ztratil
za´jem o dokoncˇen´ı projektu je to pro projekt velmi kriticke´. Pokud by ovsˇem nekomunikoval
pouze kra´tkodobeˇ, naprˇ´ıklad z d˚uvodu vyt´ızˇenosti, mohlo by to zp˚usobit zdrzˇen´ı konkre´tn´ı
etapy projektu. Protozˇe ale neˇktere´ cˇinnosti z jeho strany stoj´ı v kriticke´ cesteˇ, mohlo by
se i sta´t, zˇe by se projekt mohl zadrhnout u´plneˇ.
Popis vyporˇa´da´n´ı: V pla´nova´n´ı jsem se snazˇil rˇediteli pla´novat cˇinnosti tak, aby nesta´ly
vzˇdy v kriticke´ cesteˇ. Pokud by ovsˇem podobna´ situace nastala, nen´ı mozˇnosti u´niku.
Neˇktere´ jeho cˇinnosti mohou zastat i jine´ osoby z oboru, ale v neˇktery´ch je nezastupitelny´.
Zmeˇny v pozˇadavc´ıch
Za´vazˇnost: 2
Pravdeˇpodobnost vy´skytu: 70 %
Popis rizika: Zadavatel mu˚zˇe zjistit, zˇe vyv´ıjeny´ syste´m nen´ı podle jeho prˇedstav, nebo zˇe
chce neˇjakou funkcˇnost prˇidat.
Popis vyporˇa´da´n´ı: Prevenc´ı je pecˇliva´ analy´za a zapojen´ı zadavatele do procesu vy´voje.
V prˇ´ıpadeˇ vy´skytu takove´to zmeˇny mu˚zˇe by´t potrˇebne´ posunout termı´n dokoncˇen´ı.
4.4.2 Skutecˇneˇ projevene´ proble´my
Dosˇlo k vy´skytu rizika Zastaven´ı spolupra´ce ze strany rˇeditele. Jak bylo napsa´no v popisu
pr˚ubeˇhu, mu˚zˇe j´ıt o velmi za´vazˇny´ azˇ kriticky´ proble´m. Rˇeditel meˇl za u´kol uzˇivatelske´
testova´n´ı a prˇedevsˇ´ım akceptacˇn´ı testova´n´ı a byla pla´novana´ jeho u´cˇast u nasazen´ı syste´mu
v ZUSˇ Tiˇsnov. Z tohoto d˚uvodu byly tyto aktivity vy´razneˇ zpozˇdeˇny a jejich vyhodnocen´ı
nebylo dostupne´ v dobeˇ psan´ı te´to zpra´vy.
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1 Získávání informací 5 dní 3.9.12 8:00 7.9.12 17:00 SL;TZ;AS
2 Analýza požadavků 5 dní? 10.9.12 8:00 14.9.12 17:00 1 SL;TZ
3 Návrh systému (rámcový) 14 dní? 17.9.12 8:00 22.9.12 0:00 2 SL
4 Konzultace a upravování analýzy a návrhu 50 dní? 24.9.12 8:00 30.11.12 17:00 3 SL;TZ
5 Návrh systému (detailní) 265,12 dní? 24.9.12 8:00 21.12.12 17:00 3 SL
6 Implentace obecné funkčnosti 28 dní? 2.1.13 8:00 8.2.13 17:00 4;5
7 Progamování 112,12 dní? 2.1.13 8:00 8.2.13 17:00 4;5 SL
8 Implentace modulu Matrika 32 dní? 2.1.13 8:00 15.2.13 0:00 4;5
9 Progamování modulu 112,12 dní? 2.1.13 8:00 8.2.13 17:00 4;5 SL
10 Funkční testování 1 den? 11.2.13 8:00 11.2.13 17:00 9 SL;TZ
11 Uživatelské testování 1 den? 12.2.13 8:00 12.2.13 17:00 10 TZ
12 Úprava podle připomínek z testování 5 dní? 13.2.13 8:00 15.2.13 0:00 10;11 SL
13 Implementace modulu Rozvrhy 20 dní? 11.2.13 8:00 10.3.13 17:00 6
14 Progamování modulu 55,12 dní? 11.2.13 8:00 1.3.13 17:00 6 SL
15 Funkční testování 2 dní? 4.3.13 8:00 5.3.13 17:00 14 SL;TZ
16 Uživatelské testování 1 den? 6.3.13 8:00 6.3.13 17:00 15 TZ
17 Úprava podle připomínek z testování 10,12 dní? 7.3.13 8:00 10.3.13 17:00 15;16 SL
18 Implementace modulu Akce 15 dní? 11.2.13 8:00 1.3.13 17:00 6
19 Programování modulu 34,12 dní? 11.2.13 8:00 22.2.13 17:00 6 SL
20 Funkční testování 1 den? 25.2.13 8:00 25.2.13 17:00 19 SL;TZ
21 Uživatelské testování 1 den? 26.2.13 8:00 26.2.13 17:00 20 TZ
22 Úprava podle připomínek z testování 7,12 dní? 27.2.13 8:00 1.3.13 17:00 20;21 SL
23 Design 10 dní? 11.3.13 8:00 22.3.13 17:00 6;8;13;18 SL;TZ
24 Celková kontrola produktu 5 dní? 25.3.13 8:00 29.3.13 17:00 23 SL;TZ
25 Případné úpravy 13,12 dní? 1.4.13 8:00 5.4.13 17:00 24 SL
26 Nasazení systému v ZUŠ Tišnov 1 den? 1.4.13 8:00 1.4.13 17:00 24 SL;TZ
27 Testovací provoz 10 dní? 2.4.13 8:00 15.4.13 17:00 26 TZ
28 Vyhodnocení testovacího provozu 2 dní? 16.4.13 8:00 17.4.13 17:00 27 SL;TZ
Jméno Trvání Začátek Konec Předchůdci Iniciály zdroje
ZUŠ IS
Obra´zek 4.2: Seznam u´kol˚u Ganttova diagramu.
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Kapitola 5
Implementace
Rozhodl jsem se vytvorˇit webovy´ informacˇn´ı syste´m. Dnes je neˇkolik beˇzˇneˇ pouzˇ´ıvany´ch
jazyk˚u pro vy´voj webovy´ch stra´nek. Jedn´ım nejmoderneˇjˇs´ıch je Ruby. Take´ je velmi slozˇite´
napsat webove´ stra´nky ”z cˇiste´ho listu”, proto se dnes velmi cˇasto pouzˇ´ıvaj´ı frameworky,
ktere´ za programa´tora obstara´vaj´ı typicke´ a cˇasto opakovane´ proble´my. Bezesporu nej-
pouzˇ´ıvaneˇjˇs´ım frameworkem v jazyce Ruby je Ruby on Rails (v´ıce v kapitole 5.4).
Vy´sledek mu˚zˇete videˇt na obra´zc´ıch 5.1 a 5.2
5.1 Datovy´ model
Datovy´ model odpov´ıda´ Entity Relationship Diagramu (viz kapitola 3.2) s neˇkolika drobny´mi
odliˇsnostmi. Tyto odliˇsnosti prob´ıra´m na na´sleduj´ıc´ıch rˇa´dc´ıch.
Celkovy´ pohled na datomvy´ model ukazuji v obra´zku 5.3
Uzˇivatele´
V Entity Relatioship Diagramu vystupuj´ı entity student, ucˇitel a rodicˇ. Tyto trˇi entity
bychom obvykle modelovali jako deˇdicˇnost (konkre´tneˇ Multi-Table Inheritance), ale v mnou
zvolene´m frameworku tato mozˇnost nen´ı. Jako mozˇnou alternativu lze pouzˇ´ıt polymorfickou
vazbu. Princip polymorficke´ vazby vysveˇtluji v kapitole 5.4.3.
Dalˇs´ı zmeˇny
Prˇida´na tabulka imports, ktera´ obsahuje informace o tom, kdo a kdy prova´deˇl import, a zda
byl u´speˇsˇny´.
5.2 Importova´n´ı
Podle pozˇadavk˚u je potrˇeba implementovat vstup data nejen prˇ´ımo od uzˇivatele, ale take´
neprˇ´ımo prˇes jizˇ pouzˇ´ıvany´ syste´m (popsany´ v kapitole 2.1.2). Tento syste´m nema´ da-
taba´zovou strukturu kompatibiln´ı s mnou navrzˇenou, proto je nutne´ pouzˇ´ıvat oddeˇlene´
databa´ze. Klasifikace take´ nerˇesˇ´ı neˇktere´ moduly mnou vyv´ıjene´ho syste´mu (pla´nova´n´ı
akc´ı, prˇesuny vy´uky).
Kv˚uli mozˇne´mu soubeˇzˇne´mu pouzˇ´ıva´n´ı obou syste´mu˚ je potrˇeba zave´st zp˚usob, jak
importovat nebo synchronizovat data.
Synchronizace nen´ı soucˇa´st´ı te´to iterace vy´voje.
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Obra´zek 5.1: Na´hled prˇehledu.
Prˇi importova´n´ı dat nasta´va´ neˇkolik proble´mu˚. Jedn´ım z nich je neexistence loginu
a hesla. Login generuji z jme´na a prˇ´ıjmen´ı. Heslo si mu˚zˇe uzˇivatel zvolit po prvn´ım prˇihla´sˇen´ı.
ActiveRecord nen´ı na podobne´ operace prˇipraven, proto je potrˇeba import prova´deˇt
vykona´va´n´ım prˇ´ıkaz˚u v
”
surove´m“ jazyce SQL.
5.3 Ruby
Jazyk Ruby rˇad´ıme mezi interpretovane´ objektoveˇ orientovane´ skriptovac´ı jazyky. Imple-
mentace tohoto jazyka byla napsa´na v jazyce C jediny´m cˇloveˇkem Yukihiro Matsumoto
v komuniteˇ vy´voja´rˇ˚u zna´my´ sp´ıˇse jako Matz [4]. Jazyk Ruby je plneˇ objektoveˇ orientovany´,
cozˇ znamena´, zˇe vsˇe je objekt.
Jazyk Ruby je velmi intuitivn´ı a cˇitelny´, svou syntax´ı se velmi podoba´ anglicke´mu
jazyku.
5.3.1 Duck Typing
Duck typing je princip uplatneˇny´ v jazyce Ruby. Jeho mysˇlenka je u´dajneˇ odvozena od
vy´roku Jamese Whitcomba Rileyho:
”
When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks
like a duck, I call that bird a duck.“ [11]
Tato mysˇlenka rˇ´ıka´, zˇe jazyk nezkouma´, ktera´ rozhran´ı trˇ´ıda implementuje, ale jednodusˇe
mu zkus´ı zaslat zpra´vu. Trˇ´ıda, ktera´ implementuje metodu, tedy nemus´ı implementovat
rozhran´ı obsahuj´ıc´ı tuto metodu.
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Obra´zek 5.2: Na´hled detailu.
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Tento jev zp˚usobuje rychlejˇs´ı psan´ı ko´du. Ma´ ale i sve´ nevy´hody. Mu˚zˇe se vyskytnout
proble´m v prˇ´ıpadeˇ, zˇe se v jednom prostrˇed´ı vyskytuje naprˇ´ıklad trˇ´ıda Hodiny s metodou
nata´hni a soucˇasneˇ naprˇ´ıklad Facka. Takova´to za´meˇna by mohla mı´t pro program fata´ln´ı
d˚usledky. Jako kazˇdy´ programovac´ı prostrˇedek je nutne´ by´t si veˇdom odpoveˇdnosti, ktera´
prˇi jeho pozˇit´ı prˇicha´z´ı.
5.4 Ruby on Rails
5.4.1 Model – View – Controller (MVC)
MVC je na´vrhovy´ vzor, ktery´ oddeˇluje datovou vrstvu, rˇ´ıdic´ı vrstvu a vrstvu prezentacˇn´ı.
Jednotlive´ cˇa´sti popisuji v na´sleduj´ıc´ıch odstavc´ıch.
Model Model je abstrakce objekt˚u z rea´lne´ho sveˇta, obvykle jsou jeho data ulozˇeny
v jedne´ tabulce. Nejedna´ se ovsˇem pouze o data, ale take´ o bl´ızkou business logiku jako
naprˇ´ıklad validace vstup˚u.
View View, neboli pohled, zajiˇst’uje prezentacˇn´ı vrstvu aplikace.
Controller Controller, cˇesky rˇadicˇ, zajiˇst’uje rˇ´ızen´ı aplikace. Controller je mezicˇla´nkem
mezi modelem a view. Jeho starost´ı je zobrazit spra´vny´ pohled. Prˇi vyvola´n´ı akce ve view
se rˇ´ızen´ı opeˇt prˇeda´ rˇadicˇi, aby zareagoval a vykreslil spra´vne´ view prˇ´ıpadneˇ aktualizoval
model.
5.4.2 ActiveRecord
Veˇtsˇina modern´ıch framework˚u poskytuje neˇjakou formu ORM (Object – Relational Map-
ping). ORM je automaticky´ zp˚usob, jak v relacˇn´ı databa´zi ulozˇit stav objektu z objektoveˇ
orientovane´ho jazyka [5].
Ve frameworku Ruby on Rails je persistence dat zajiˇsteˇna pomoc´ı ActiveRecord.
5.4.3 Polymorficka´ vazba
Polymorficka´ vazba je specialitou frameworku Ruby on Rails. Prˇi beˇzˇne´ asociaci vytvorˇ´ıme
jeden sloupec v tabulce, ktery´ uda´va´ odkaz na hodnotu v jine´ tabulky. Obvykle za u´cˇelem
udrzˇen´ı referencˇn´ı integrity syste´mu definujeme take´ ciz´ı kl´ıcˇe. Polymorficka´ vazba nevytvorˇ´ı
pouze jeden sloupec, ale sloupce dva. Prvn´ı sloupce typu integer, uda´va´ id (prima´rn´ı kl´ıcˇ)
v jine´ tabulce, a sloupce typu varchar, ktery´ uda´va´, ve ktere´ tabulce se id ma´ hledat.
Za u´cˇelem zrychlen´ı vyhleda´va´n´ı jsem definoval slozˇeny´ index na sloupce pod´ılej´ıc´ı se
na polymorficke´ vazbeˇ.
5.4.4 Convention over Configuration
Convention over Configuration je na´zev principu hojneˇ vyuzˇ´ıvane´ho v Ruby on Rails.
Spocˇ´ıva´ v tom, zˇe mı´sto slozˇite´ konfigurace kazˇde´ drobnosti v konfiguracˇn´ıch souborech
se pouze vydaj´ı nejlepsˇ´ı osveˇdcˇene´ postupy, ktery´ch by se vy´voja´rˇi meˇli drzˇet. Tento prin-
cip by meˇl umozˇnit rychlejˇs´ı vy´voj a udrzˇovatelneˇjˇs´ı ko´d.
Tento princip je vyuzˇit naprˇ´ıklad v na´zvovy´ch konvenc´ıch, konvenc´ıch pojmenova´n´ı
soubor˚u, na´zv˚u sloupc˚u v databa´zi apod.
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5.4.5 DRY
DRY znamena´ Don’t repeat yourself (Neopakuj se). Jedna´ se o princip, kdy by se pro-
grama´tor meˇl snazˇit nepsat stejny´ ko´d v´ıcekra´t, ale pouze nastat poprve´ a pak jen volat.
Tento princip nut´ı programa´tora psa´t prˇehledneˇjˇs´ı, cˇistsˇ´ı a t´ım take´ udzˇovatelneˇjˇs´ı ko´d.
5.5 RubyGems
RubyGems je bal´ıcˇkovac´ı syste´m pro programy, resp. knihovny v jazyce Ruby [6]. Podoba´
se bal´ıcˇkovac´ım syste´mu˚m yum nebo apt-get z prostrˇed´ı Linuxu.
RubyGems nepouzˇ´ıva´ podepisova´n´ı zdrojovy´ch ko´d˚u certifika´ty [7], proto se cˇasto sta´va´
tercˇem u´tok˚u [8].
5.5.1 Pouzˇite´ gemy
”
Gem je zabalena´ aplikace nebo knihovna v jazyce Ruby. Je definova´na svy´m
jme´nem a verz´ı.“ [6]
Protozˇe komunita vy´voja´rˇ˚u v Ruby je pomeˇrneˇ pocˇetna´, existuje jizˇ velke´ mnozˇstv´ı
gemu˚, ktere´ usnadnˇuj´ı pra´ci. Take´ ja´ jsem v te´to pra´ci neˇjake´ vyuzˇil a v te´to kapitole
popisuji jejich u´cˇel.
CanCan
CanCan [9] je knihovna, ktera´ umozˇnˇuje na jednom mı´steˇ zapsat ACL (Access Control List)
– seznam opra´vneˇn´ı pro rˇ´ızen´ı prˇ´ıstupu. Jej´ı hlavn´ı vy´hodou je, zˇe ko´d je lokalizova´n do
jedine´ho souboru app/models/ability.rb a cely´ ko´d je psa´t deklarativneˇ.
Workflow
Knihovna workflow [10] umozˇnˇuje, jak na´zev napov´ıda´, jednodusˇe deklarovat workflow pro
model. Workflow mu˚zˇeme definovat jako sche´ma cˇinnosti procesu. Cˇasto je implementova´n
jako konecˇny´ automat, prˇ´ıpadneˇ Petriho s´ıt’. Dı´ky pouzˇit´ı gemu Workflow se teˇmito imple-
mentacˇn´ımi detaily nemus´ım zaby´vat.
Workflow se skla´da´ ze stav˚u, prˇechod˚u mezi nimi. Prˇechody mohou by´t opatrˇeny stra´zˇ´ı
a prˇed, resp. po vykona´n´ı prˇechodu mohou vykona´vat neˇjakou funkci.
Sorted a will paginate
Pro beˇzˇne´ pouzˇ´ıva´n´ı je velmi potrˇebne´ rˇazen´ı, stra´nkova´n´ı a filtrova´n´ı seznamu˚. Poma´ha´
to nejen v tom, aby uzˇivatel nebyl zahlcen data, ale take´ umozˇnˇuje urychlit zpracova´n´ı
stra´nky.
Rˇazen´ı a stra´nkova´n´ı jsem prˇenechal teˇmto gemu˚m, ale filtrova´n´ı jsem naprogramoval
sa´m, protozˇe jsem nenasˇel jizˇ implementovany´ filtrovac´ı mechanismus tak jednoduchy´, tak
rychly´ a za´rovenˇ tak uzˇivatelsky efektivn´ı.
Validates Timeliness
Tento gem zava´d´ı mozˇnost porovna´va´n´ı cˇasovy´ch hodnot v prˇ´ıkazu validates.
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Obra´zek 5.3: Diagram datove´ho modelu
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Kapitola 6
Testova´n´ı a mozˇnosti rozsˇ´ıˇren´ı
Testova´n´ı je jedna z metod zajiˇst’ova´n´ı kvality software. Jeho c´ılem je odhalit chyby vy´voje
a proka´zat pozˇadovane´ vlastnosti. Existuje neˇkolik typ˚u rozdeˇlen´ı testova´n´ı, naprˇ´ıklad sta-
ticke´ a dynamicke´, cˇerna´ skrˇ´ınˇka a b´ıla´ skrˇ´ınˇka nebo automaticke´ a amanua´ln´ı.
Proble´m testova´n´ı se mu˚zˇe vyskytnout v prˇ´ıpadeˇ, zˇe tester hleda´ chybu a ona neexistuje.
Tato situace se da´ vyrˇesˇit vyhrazen´ım cˇasu pro tento proces.
Dalˇs´ım proble´mem je situace, kdy testova´n´ı je u´speˇsˇne´ (nenalezlo chybu). Tento vy´sledek
ale nevypov´ıda´ o bezchybnosti software.
6.1 Testova´n´ı
Funkciona´ln´ı testova´n´ı
Jeden ze zp˚usob˚u testova´n´ı cˇerne´ skrˇ´ınˇky. Tester porovna´va´ pouze vstupy a vy´stupy.
Testoval jsem pomoc´ı tzv. na´hodny´ch procha´zek. Ty pomohou urcˇit, zda v programu
nejsou za´sadn´ı chyby.
Testova´n´ı uka´zalo, zˇe soucˇasna´ kontrola chyb je nedostatecˇna´. Kontrola je takto mı´rna´
proto, zˇe importova´n´ım z databa´ze soucˇasne´ho syste´mu dosta´va´me pomeˇrneˇ cˇasto nevalidn´ı
data a zteˇzˇovalo by to pouzˇ´ıva´n´ı syste´mu. Toto osˇetrˇova´n´ı povazˇuji za smeˇr dalˇs´ıho vy´voje
(viz 6.2).
Akceptacˇn´ı testova´n´ı
Akceptacˇn´ı testova´n´ı prova´d´ı zadavatel. Na za´kladeˇ jeho vy´sledku se rozhoduje, zda smlouva
o vy´voji software byla rˇa´dneˇ splneˇna cˇi nikoliv.
V me´m prˇ´ıpadeˇ ovsˇem dosˇlo k propuknut´ı proble´mu, kdy si zadavatel neudeˇlal dostatek
cˇasu na vcˇasne´ testova´n´ı a vy´sledky akceptacˇn´ıch test˚u v dobeˇ odevzda´n´ı te´to pra´ce nejsou
k dispozici (v´ıce informac´ı o tomto proble´mu naleznete v kapitole4.4.2).
Pilotn´ı testova´n´ı
Jedna´ v podstateˇ o testovac´ı nasazen´ı syste´mu. Testuj´ı ho jizˇ skutecˇn´ı budouc´ı uzˇivatele´.
V me´m prˇ´ıpadeˇ byl syste´m spusˇteˇn na testovac´ı dome´neˇ. V dobeˇ odevzda´n´ı te´to pra´ce ale
jesˇteˇ nebyly k dispozici zanalyzovane´ vy´sledky (v´ıce informac´ı o tomto proble´mu naleznete
v kapitole 4.4.2).
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Automaticke´ testova´n´ı
Automaticke´ testy jsou prova´deˇny na za´kladeˇ prˇesneˇ dane´ho postupu automaticky – bez
pozornosti uzˇivatele. Jeho hlavn´ı vy´hodou je rychlost. Jedna´ se o nezbytnost v prˇ´ıpadeˇ
Test-Driven Development (testy rˇ´ızeny´ vy´voj). Automaticke´ testy take´ velmi usnadnˇuj´ı
refactoring (refaktorizaci). Refaktorizace je proces zmeˇny ko´du tak, aby byl cˇitelneˇjˇs´ı,
udrzˇovatelneˇjˇs´ı, rychlejˇs´ı, optimalizovaneˇjˇs´ı apod. bez zmeˇny vstup-vy´stupn´ıch dat.
Framework Ruby on Rails poskytuje prostrˇedky pro automaticke´ testova´n´ı, bohuzˇel
jsem jich nevyuzˇil dostatecˇneˇ, proto se velmi zkomplikovalo fina´ln´ı refaktorova´n´ı.
6.2 Mozˇna´ rozsˇ´ıˇren´ı
Dı´ky evidenci pracovn´ıch neprˇ´ıtomnost´ı (dovolena´, nemocenska´, apod.) by syste´m mohl
by´t schopen Vy´kaz pracovn´ı doby generovat u´plneˇ bez za´sahu cˇloveˇka. O uzˇitecˇnosti te´to
mozˇnosti bude nutne´ nejdrˇ´ıve prˇesveˇdcˇit uzˇivatele syste´mu z rˇad ucˇitel˚u.
Dalˇs´ı funkc´ı, ktera´ by mohla by´t zva´zˇena pro budouc´ı implementaci je oboustranna´ syn-
chronizace do databa´ze p˚uvodn´ıho syste´mu.
Pro lepsˇ´ı kontroly zadany´ch u´daj˚u je potrˇeba prˇidat mnozˇstv´ı evidovany´ch u´daj˚u. Naprˇ´ıklad
abych mohl kontrolovat, zda ma´ ucˇitel prˇiˇrazen spra´vny´ pocˇet zˇa´k˚u, zda ma´ spra´vny´ pocˇet
vyucˇovac´ıch hodin nebo zda ma´ spra´vny´ pocˇet hodin neprˇ´ıme´ pracovn´ı povinnosti, bych mu-
sel do syste´mu zane´st informaci o velikosti u´vazku a pocˇet hodin ty´dneˇ, ktere´ ma´ dany´ zˇa´k
zaplaceny´. Zada´va´n´ı teˇchto u´daj˚u je potrˇeba natolik zautomatizovat, aby se ucˇitel, resp.
rˇeditel, mohl veˇnovat jine´ cˇinnosti, ktera´ je obzvla´sˇteˇ na zacˇa´tku sˇkoln´ıho roku potrˇeba
v jiny´ch oblastech.
Tento syste´m jsem implementoval tak, by bylo snadne´ prˇidat evidenci vsˇech zameˇstnanc˚u
a evidovat jejich pracovn´ı dobu.
Z databa´ze p˚uvodn´ıho syste´mu dosta´va´me neˇkdy nevhodna´ data. Naprˇ´ıklad rodicˇ, ktery´
ma´ na jedne´ sˇkole v´ıce zˇa´k˚u, dostane pro kazˇde´ rodicˇovstv´ı vlastn´ı prˇihlasˇovac´ı a heslo.
Tyto duplicity je mozˇne´ odstranit naprˇ´ıklad t´ım, zˇe vazba mezi rodicˇem a zˇa´kem vznikne
v syste´mu azˇ pozdeˇji nezˇ importem, naprˇ´ıklad t´ım, zˇe rodicˇ zada´ u´daje zˇa´ka, ktere´ ho
v syste´mu identifikuj´ı.
Kv˚uli te´to skutecˇnosti jsou po cele´m syste´mu pouze minima´ln´ı kontroly zadany´ch dat
(nejtristneˇjˇs´ı dopad je asi u validac´ı koliz´ı v rozvrhu). To je potrˇeba pro plne´ pouzˇ´ıva´n´ı take´
zmeˇnit.
Prˇepos´ıla´n´ı dosˇly´ch zpra´v na email nebo SMS podle priority, bude take´ implementova´no
pozdeˇji.
Pro beˇzˇne´ pouzˇ´ıva´n´ı budou take´ nutne´ tiskove´ sestavy jejichzˇ podobu jsem nestihl do-
mluvit se zadavatele, proto nebyly dosud implementova´ny.
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Kapitola 7
Za´veˇr
C´ılem tohoto textu bylo popsat proces vy´voje informacˇn´ıho syste´mu. Tento proces byl
popsa´n od analy´zy pozˇadavk˚u za´kazn´ıka, prˇes na´vrh syste´mu podle pozˇadavk˚u, prˇes pla´nova´n´ı
cele´ho procesu vy´voje a rˇ´ızen´ı rizik, azˇ po popis samotne´ aplikace a jej´ıho testova´n´ı.
Pozˇadavky za´kazn´ıka jsem cˇerpal z neˇkolika zdroj˚u. Prvn´ım byl Mgr. Toma´sˇ Zouhar,
rˇeditel Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly Tiˇsnov. Druhy´ zdrojem byla ucˇitelka Alena Svobodova´,
Dis., ucˇitelka klav´ıru brneˇnske´ Za´kladn´ı umeˇlecke´ sˇkoly Frantiˇska J´ılka. Te´to problematice
se veˇnuje kapitola 2.
Kapitolu 3 jsem veˇnoval na´vrhu informacˇn´ıho syte´mu. Podle tohoto na´vrhu jsem v ka-
pitole 5 uka´zal detaily implementace tohoto syste´mu.
Hlavn´ı c´ıle tohoto projektu (vytvorˇit syste´m podle pozˇadavk˚u) se podarˇilo splnit. Pro-
jekt jsem pecˇliveˇ napla´noval, analyzoval rizika projektu, jak popisuji v kapitole 4.2. Beˇhem
vy´voje se vyskytly proble´my, jejichzˇ dopad jsem se snazˇil minimalizovat. Hlavn´ım proble´mem
byl u´padek za´jmu zadavatele syste´mu, ktery´ popisuji v kapitole 4.4.2.
Snazˇil jsem se informace od neˇho nahradit informacemi z jiny´ch zdroj˚u, neˇktere´ vsˇak
(naprˇ´ıklad pilotn´ı testova´n´ı) bez zadavatele uskutecˇnit nelze. Informacˇn´ı syste´m byl tedy
implementova´n, ale pilotn´ı nasazen´ı a jeho vyhodnocen´ı nestihlo probeˇhnout do doby ode-
vzda´n´ı te´to pra´ce.
V ra´mci rˇesˇen´ı tohoto projektu jsem se zdokonalil v jazyce Ruby a detailneˇji si osvojil
pra´ci s MVC frameworkem Ruby on Rails. Vyzkousˇel jsem neˇktere´ z mnoha prˇedprˇipraveny´ch
knihoven (gemu˚), ktere´ jsem volneˇ k dispozici a ktere´ velmi usnadnˇuj´ı a urychluj´ı vy´voj.
Take´ jsem si prakticky oveˇrˇil, jak d˚ulezˇite´ jsou d˚ukladna´ analy´za a pla´nova´n´ı vy´voje.
Tento informacˇn´ı syste´m je mozˇne´ da´le vylepsˇovat v neˇkolika smeˇrech. Nama´tkou vyberu
z kapitoly 6.2 zas´ıla´n´ı zpra´v do emailu nebo do mobiln´ıho telefonu jako SMS, synchronizace
s databa´z´ı p˚uvodn´ıho syste´mu, reset hesla nebo rozsˇ´ıˇren´ı evidovany´ch dat tak, aby bylo
mozˇno neˇktere´ operace automatizovat (naprˇ´ıklad generova´n´ı vy´kaz˚u pracovn´ı doby zcela
automaticky).
Tento syste´m se budu snazˇit da´le rozv´ıjet a dota´hnout k u´speˇsˇne´mu nasazen´ı v Za´kladn´ı
umeˇlecke´ sˇkole Tiˇsnov.
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Prˇ´ıloha A
Obsah CD
A.1 Adresa´rˇova´ struktura na CD
Na CD naleznete tyto slozˇky:
Navod k instalaci a spusteni obsahuje PDF soubor s na´vodem k instalaci, konfiguraci
a spusˇteˇn´ı.
Technicka zprava pdf obsahuje PDF soubor s s touto technickou zpra´vou.
Technicka zprava zdroj obsahuje soubory, ktere´ jsou potrˇeba pro vysa´zen´ı technicke´
zpra´vy pomoc´ı programu LATEX.
Navod k instalaci a spusteni obsahuje PDF soubor s na´vodem k instalaci, konfiguraci
a spusˇteˇn´ı.
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Prˇ´ıloha B
Instalace a spusˇteˇn´ı
B.1 Instalace
B.1.1 Prerekvizity
Prˇed samotnou instalac´ı syste´mu je potrˇeba mı´t nainstalovane´ (konkre´tn´ı verze jsou do-
porucˇene´, je mozˇne´ zˇe syste´m bude fungovat i prˇi jine´ konfiguraci):
• Ruby 1.9.3
• RubyGems 1.8
• Bundler
• Ruby on Rails 3
• JSRuntime kompatibilnı´ s ExecJS podle https://github.com/sstephenson/execjs
• Databa´zovy´ server.
B.1.2 Instalace
Nakop´ırujte vsˇechny soubory do slozˇky na disku.
Vstupte do te´to slozˇky.
Zada´n´ım na´sleduj´ıc´ıho prˇ´ıkazu do termina´lu nainstalujete vsˇechny potrˇebne´ gemy:
> bundle install
B.1.3 Konfigurace
Je potrˇeba nastavit prˇihlasˇovac´ı u´daje k databa´zi v config/database.yml.
Pote´m je potrˇeba spustit vytvorˇen´ı databa´ze, a naplneˇn´ı daty pomoc´ı:
> rake db:setup
B.1.4 Spusˇteˇn´ı
Pomoc´ı na´sleduj´ıc´ıho prˇ´ıkazu spust´ıte serverovou aplikaci:
> rails s
Ve vy´choz´ım nastaven´ı bude aplikace dostupna´ na portu 3000.
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